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L’ocean Arctique






















































Vue d’un canal à Yedo.
江戸の運河の景色
Palais du Prince de Satsouma.
薩摩侯の邸宅
Dame de la cour rentrant dans 

















Entrée de jardins à myaski (Yedo).
御屋敷［邸宅］の庭園入口（江戸）
Oficier du gouvernement 
en tenue de vile.
平服姿の政府の役人






Armes des trois grands shogouns.
３人の大将軍の紋章
Armes des trois plus grands 
daïmios.
三大大名の紋章
Le hara kiri. Un noble condamné 
à s’ouvrir le ventre.
ハラキリ［切腹］．自分で腹を切
る刑を言い渡された貴族［武士］







La fête des poupées.
人形の祭り［雛祭］
Le Mikado derrière une natte.
むしろ［御簾］の後ろのミカド
Un rue au Japon.
日本での通り
Palanquin à l’usage du peuple 
(le cango).
庶民用のパランキン（駕籠）




La daïbonts (statue colossale 
de Bouddha).
大仏（仏陀の巨大な像）











Une sale de spectacle à Yedo.
江戸の劇場
Les jongleurs aux longs nez.
長い鼻の曲芸
Combats de coqs à la cour de 
Kioto.
京都の宮廷での闘鶏
Le diner d’une famile bourgeoise.
町人家族の夕食
Portrait du docteur J. Hayes.
J. ヘイズ博士の肖像画
Carte des régions polaires.
北極地方の地図










Oumyak groenlandais, barque 






Navires baleiniers dans les eaux 




Port Foulke et ses environs.
フォルク港とその付近［地図］
La goélette “les États-Unis” 














Combat avec des morses.
セイウチとの戦い




Le tombeau de Sonntag.
ゾンタークの墓








Le glacier de Tyndal.
ティンダルの氷河
Les rivages de la mer Polaire, 








The Danube at Lintz.
リンツにおけるダニューブ川
［ドナウ川］
The arena of the Coliseum.
コロセウムの円形闘技場
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Vestiges d’anciennes habitations 








M. Hayes, arrivé à la mer libre, 
arbore le pavilon étoilé.
ヘイズ氏，極地の氷の張ってい
ない海への到達，星を描いた旗
［星条旗］を掲揚する
Chasse aux guilemots.
ウミガラスの狩猟
